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SoluGi^proliDa 
Que presa tan codiciada; que b o -
t ín tan r ico debe ser el h u m a n o co -
r a z ó n , puesto que para conqu i s t a r lo 
se d i spu tan la v ic to r i a dos enemigos 
i r reconc i l i ab les , dos adversarios for-
midables , el bien y el m a l . que sos-
t ienen t i t á n i c a lucha por apoderarse 
de él; le ponen asedio, lo s i t ian y no 
cejan en su e m p e ñ o de obtener el 
t r i u n f o ; ia filosofía de la Hi s to r i a no 
puede de ot ra manera descifrar la 
clave de los sucesos, n i s e ñ a l a r otro 
modo rac iona l de expl icar los , que 
estas luchas incesantes que hacen 
de nuestro pobre c o r a z ó n campo de 
agramante y en sus candentes a re -
nas, se l i b r a n a d i a r i o y casi c o n t i -
nuamente , estas luchas porfiadas 
por atraer y conqu is ta r nuestro con-
sen t imien to . 
Cua l la mala s imiente , ge rmina 
e s p o n t á n e a m e n t e en la t i e r ra , asi en 
nues t ro c o r a z ó n g e r m i n a el m a l , por 
vic io de o r igen , s in esfuerzo a l g u n o 
y solo cediendo a nuestras deprava-
das pasiones; el t r i u n f o pues del m a l 
lejos de tener nada de noble, es por 
el c o n t r a r i o u n v i l i p e n d i o que si r e -
p u g n a a la pura r a z ó n h u m a n a , 
cuan to m á s a ia r a z ó n i lus t rada por 
la fé, es para ella una t r a i c i ó n he -
cha a deberes impuestos por Dios?es 
una c o b a r d í a y una vileza, dejarse 
a r ras t ra r por esas pasiones que deni-
g ran y degradan. 
Esa l ucha , esa doble tendencia, 
cuan bien la supo expresar el g ran 
poeta V i r g i l i o en sus Eglogas, con 
aquel las conocidas frases: « a l i u d cu-
p i d í t a s . nemo a l iud suadet; adeo me-
l iora proboque, deteriora s o e q u o r » 
es toes , una co^a ia concupiscencia 
y otra persuade la in te l igenc ia ; veo 
las cosas mejores y las pruebo y sigo 
las peores; sí pues, vileza y degrada-
c ión s e r á dejarse vencer de las pa -
siones y al halagarlas, fácil t r i u n f o e 
i m n o b l e v i c to r i a : el c o m b a t i r esas 
pasiones, vencerlas y rendi r las , que 
gran t r i u n f o s e r á , q u é costoso pero 
q u é inefable ta l conquis ta y desde 
Juego podemos asentar, f u n d á n d o -
nos en la H i s t o r i a , que si las he re -
g í a s , desde el Pa iag ian i smo hasta el 
Protes tant ismo, halagando las pasio-
nes cons igu ie ron a lgunos y fáciles 
t r i un fos , poco duraderos; pero solo 
nuestra verdadera R e l i g i ó n , tuvo 
v i r t u a l i d a d d i v i n a , para saber d o m a r 
las pasiones, vencerlas y c a m b i a r los 
corazones, a ú n m o r t i f i c á n d o l o s , con-
t r a r i á n d o l o s e i m p o n i é n d o l e s todo lo 
amargo , austero y difícil al parecer 
de las v i r tudes , todas llevadas hasta 
el g rado sumo , hasta el hero ismo. 
Para desalojar al enemigo d e s ú s 
posiciones conquistadas, hace falta 
cual d e c í a m o s , no solo de perseve-
rancia s ino de sacrificios costosos, 
estos r e t r a e r á n a muchos e g o í s t a s , , 
que no q u e r r á n ceder de grado para 
hacer el b ien , pero que h a b r á n de 
ceder a la fuerza imperiosa de las 
c i rcuns tanc ias actuales de la Socie-
dad . 
U n ejemplo n o b i l í s i m o de.esa per-
severancia y de sacrificios en favor 
de los obreros para a r rancar los de 
la impiedad y de todas las funestas 
consecuencias del socia l ismo, nos lo 
s u m i n i s t r a esa Pa t r ia rca l f a m i l i a que 
no puede nombrarse s in v e n e r a c i ó n . 
He rmanos H a r m e l en Valdes -Boi^ : 
fué fundado este establecimiento en 
1797 pero hasta 1840 no tuvo la for-
ma ac tua l , a d m i r a c i ó n de amigos y 
adversarios, verdadera s o l u c i ó n del 
problema social , verdadero a n t í d o t o 
del social ismo. Su fundador Jacobo 
HarmeJ, era un c a t ó l i c o ferviente no 
solo en su vida pr ivada , s ino t a m -
bién en su vida de negocios; fueron 
los obreros objeto constante de sus 
afanes, de su car idad , con tan to i n -
t e ré s y perseverancia que se atrajo el 
a m o r de sus obreros, tos que venc i -
dos por tanta generosidad del Patro-
no, no cesaron de l l amar le « B o n P é -
re» honroso t í t u l o que ha heredado 
su h i jo Leonel H a r m e l . Muchos m é -
todos se h a b í a n ensayado para con-
quis ta r a los obreros y poder vencer 
los enemigos que h a c í a n presa en 
ellos, ia impiedad con todas sus con-
secuencias, el social ismo, la i n m o r a -
l i d a d , la d i s o l u c i ó n de costumbres , 
la embr iaguez sobre todo los dias 
festivos, la l i v i a n d a d m á s escandalo-
sa y la i n c l i n a c i ó n a los placeres 
sensuales, pero todos h a b í a n sido i n -
fructuosos: no cejó por eso en su 
e m p e ñ o , con m á s ah inco d e d i c ó s e a 
hacer ei bien entre ellos y cuando la 
g r a t i t u d a b r i ó las puertas de aque-
llos corazones, i n t e n t ó poner el r e -
medio que consideraba ú n i c o ; nues-
tra R e l i g i ó n ; pero encontraba en sus 
obreros u n abor rec imien to y ene-
mistad cont ra la R e l i g i ó n , una r e -
sistencia o al menos tal indi ferencia , 
que trabajo le cos tó el vencerla. 
E l e jemplo constante del pa t rono , 
c a t ó l i c o tan ferviente que amando y 
s i rv iendo a Dios, al par los amaba y 
servia a ellos, t r i u n f ó al fin y aque-
llos obreros v iv ie ron s in desconten-
to; establecerse dos Hijas de la C a r i -
dad , Angeles de paz y amor , que los 
a tendieran en sus mayores penal ida-
des y miserias, d e s p u é s se estable-
c i e r o n dos Religiosos de las Escue-
las Cris t ianas , para la e d u c a c i ó n de 
los n i ñ o s y j ó v e n e s y este fué el p r i -
mer n ú c l e o de las asociaciones tan 
m ú l t i p l e s de que es tá dotado el V a i -
des-Bois . ¡ c u a n t a m u d a n z a se ha 
obrado d e s p u é s ! 
E n 1846 los l lamaba a lodos H a r -
me l , para fundar una Sociedad de 
Socorros m ú t u o s para remediar los 
casos de enfermedad y de desgracias: 
hay asociaciones de todas clases, pa-
ra todas las edades y ambos sexos: 
las hav religiosas, e c o n ó m i c a s , p r o -
fesionales, docentes, recreativas, 
g i m n á s t i c a s , h i g i é n i c a s : C i rcu ios de 
obreros ca tó l i cos , con s indicato m i x -
to, sociedades de accionistas con pa-
n a d e r í a , matadero y a r t í c u l o s de 
c o n s u m o . 
El pa t rono es t imula . - pero se i m -
pone t a m b i é n sacrif icios: el balance 
de 1890 demostraba q u é d e l a s 24 
m i l francos inve r t idos en seguros, 
lec tura , m ú s i c a , recreos, fiestas r e l i -
giosas v beneficencia, pues 11.000 
lo c u b r i e r o n los obreros , diez m i l el 
Patrono y tres m i l m á s , de otros i n -
gresos del Pa t rono, que costea ade-
m á s la Iglesia, escuela y Caja de Pro-
videncia , para a u m e n t a r los salarios 
deaquel los obreros que por numero -
sa f ami l i a o por otros jus tos mot ivos 
no pueden sopor tar su s i t u a c i ó n ; s in 
embargo que el salar io m e d i o es s u -
ficiente, lo prueba el que en el espa-
cio de diez a ñ o s , las impos ic iones de 
los 400 obreros, h a b í a n sub ido en 
la Caja de A h o r r o s a la c a n t i d a d de 
630 m i l francos. 
Ventajosa es la c o n d i c i ó n ma te r i a l 
de estos obreros, con tantas i n s t i t u -
ciones de asistencia, ba r a tu r a de a l -
qui le res . segur idad del t rabajo , s in 
r e d u c c i ó n del salar io y la confianza 
de colocar al l í a los i n d i v i d u o s de la 
f a m i l i a : desde que se f u n d ó , no ha 
habido a ú n n i in ten to de huelga , n i 
s u s p e n s i ó n del t raba jo , n i a ú n . en 
los c r í t i c o s a ñ o s de 1848 y 1870 
Clave de esta perfecta a r m o n í a en -
tre patronos y obreros, nos la dice 
S e h n k u h l : « L a p o s i c i ó n del pa t rono 
se consfdera, como u n a f u n c i ó n y 
empleo y el c u m p l i m i e n t o de un de-
ber, que Dios le ha impues to ; para 
favorecer a los obreros, t r a t á n d o l o s 
como verdaderos hermanos , c u i d a n -
do de su bienestar f ís ico y t a m b i é n 
de su bien e s p i r i t u a l , de su sa lva -
c ión eterna; así le t i t u l a n con r a z ó n 
« B o n P é r e » 
A M B R O S I O 
( C o n t i n u a r á . ) 
E l señor Llosas ha pedido que se supri-
ma el Cargo de Presidente del Consejo de 
Ministros por creerlo innecesario;nosotros 
creemos que por igual motivo podían su-
primirse en esta el cargo de Alcalde y por 
lo tanto el de su Secretario. 
NOTICIAS 
El dia IGdel actual verificóse en la Audien-
cia de Málaga Ma vista de la causa seguida 
contra los guardias municipales Leonardo y 
Guillen por detenciones ilegales, siendo mul-
tados ambos en 300 ptas. más las costas ó lo 
equivalente en cárcel. 
Asi mismo ese otro individuo a quien lla-
man el «Niño del lunar* y por la misma cau-
sa fué condenado el dia 11 a pagar 450 ptas. 
de multa mas las costas. 
El guardia Rubio ha sido absuelto por ha-
ber declarado que si verificó detenciones fué 
por orden de su Jefe. 
¡Ya va llegando la hora de recoger las 
tempestades, producto de los vientos que 
sembraron! 
CARIDAD 
Con motivo de la fiesta onomástica del 
ilustre ex-presidente del Consejo de Ministros 
D. Antonio Maura y Montaner, y para cum-
plimentar un acuerdo de la Juventud conser-
9 s 
E ¡0 
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vadora Granadina, nuestro querido ex-dipu-
tado D. José de Luna Pérez, presidente de 
ella ha enviado á las redacciones de los perió-
dicos granadinos, numerosos bonos de pan 
para que sean repartidos entre los pobres. Es-
te acto . de caridad de la Juventud conserva-
dora y este modo de festejar el dia de su in-
signe Jefe ha sido muy elogiado. 
Quejas del v e c i n d a r i o 
Varios vecinos de la calle Rodrigo de 
Narvaez (antes Rasillas) se nos quejan de 
que la casa que hace y a meses se derrumbó 
y cuyos escombros aún siguen enmedio de 
la citada via, se ha convertido por algunos 
angelitos en depósito de materias fecales; 
como quiera que esto, debe ser perjudicial á 
la salud, al menos que por alguien se consi-
dere lo contrario, llamamos la atención a 
los que obligación tienen de evitarnos este 
verano la visita del CÓLERA. 
Desgracia de f a m i l i a 
El domingo último falleció casi repentina-
mente a consecuencia de un ataque cerebral 
el hijo mayor, niño de corta edad, de don 
Otto Baldés, querido amigo nuestro, a quien 
expresamos nuestro sincero pésame. 
POLITIQUEANDO 
Que no me pregunten los lectores de HE-
RALDO de donde he tomado la noticia grata 
que voy a dar, pero que la información la 
debo a un ilustre político en determinado día 
que he comido en la mesa de una persona 
respetable, lo juro a Dios. 
Seria indiscreto que de lo hablado de so-
bremesa en una casa en que a comer fui i n -
vitado, hablara yo; y por eso, y por que jus-
tamente la información se me hizo benévo-
lamente al preguntar yo si ahora sería minis-
tro don Francisco Bergamín, estoy mucho 
más obligado a no decir a quien la debo, una 
vez que para periódico no la pedí. 
El primer ministerio conservador de esta 
próxima etapa mucho más próxima que lo 
que creen los que no comprenden a lo que 
obedece aprobar los presupuestos de 1913 en 
las sesiones de ahora; y, a echar fuera el 
mal negocio de los suplicatorios, se compon-
drá casi indiscutiblemente, asi: 
Presidencia . . . . '7 Maura. 
Gobernación. . . . ¿Lacierva?" 
Estado ¿Osma? 
Fomento Sánchez-Guerra. 
Hacienda Besada. 
Guerra . . . . General Marina. 
Marina . . . . General Ferrandiz. 
Instrucción pública . . . Bergamín. 
La nota que tuve en mi mano y que yo 
leí a los demás circunstantes contenía las dos 
interrogaciones de que hago mención, y por 
lo tanto, los otros ministros se consideran de-
finitivos. 
Hablóse de don Francisco Bergamín en 
atención a figurar en la candidatura (ya era 
tiempo) y tuve el gusto de oír el concepto 
altísimo que merece como hombre de altos 
dotes de ilustración y de gran mérito. 
La candidatura citada claro está que pue-
de sufrir modificaciones por circunstancias o 
accidentes imprevistos o por que al jefe se le 
ocurriera modificarla, puesto que el jefe en 
este partido disciplinado y fuerte, inteligente 
ydeórden honrado y digno, es un ídolo de 
todos por sus grandes virtudes y excelsas 
condiciones de estadista vidente y extraordi-
nario; aquíj en este pais, en donde todo fres-
co o maleante tiene su asiento y todo osado 
su habitación . 
Por derivación natural y una vez que de 
don Francisco Bergamín hablamos charlóse 
de don José de Luna por quien tanto interés 
tiene este conspicuo político malagueño y 
hubo de oir con verdadera satisfacción el 
aprecio en que también lo tienen don Anto-
nio Maura; don José Sánchez-Guerra y don 
Juan Lacierva; de modo que en resumen de-
dicóse media hora larga solo a asuntos de 
Antequera; y no desconocían los circunstan 
tes tampoco, sobre todo el ilustre político a 
que me refiero, que don Antonio de Luna, 
abogado de gran reputación, era el padre de 
don José, ni tampoco el parentesco de éste 
último con los García Sarmiento v García 
Berdoy. 
Fué una media hora dedicada a Anteque-
ra, que yo agradezco a la benevolencia del 
político ilustre a que me refiero y a la del r i -
co propietario y también político muy bien 
reputado que tuvo la bondad, como ya ha te-
nido otras bondades conmigo de invitarme a 
comer para acompañar al ilustre huésped. 
No quiero con lo expuesto, amargarle la 
digestión a nadie, me limito a contar lo que 
he visto y oído; si bien me alegro de que las 
cosas sean y vayan a ser y a realizarse como 
dejo hablado. 
Piensa por un fenómeno de neroosísmo 
el que va solo por un camino y lleva miedo 
que con cantar y ahuecar la voz para que pa-
rezca de hombre, se ahuyenta el peligro: Así, 
generalmente vienen procediendo en esta úl-
tima y definitiva etapa del Gobierno de Cana-
lejas los amigos de aquél que se ven marchar 
solos, sin más compañía que la de los presu-
puestívoros o sea la de la impedimenta de 
los partidos. Bien lo ve, esto^  don Josée! in-
signe; y lo ve, también, don Lüs Arminán el 
perspicuo y hablo de estos dos y no nombro 
a otros; del primeto, como caudillo y del se-
gundo, como jefe provincial del partido que 
manda. ¡Bien lo saben! Como saben infinita-
mente mejor que nosotros que el partido es-
tá hoy en el epílogo de su gobernación. 
La frase que se atribuye a Armiñán de 
que Canalejas no tiene más sutituto que Ca-
nalejas, lo atestigua Canalejas no quiere go-
biernos intermedios; luego, me alegro de 
ver a ustedes buenos. 
F. Martin O. de la Cruz. 
N LA A U D 
Causa célebre y vista sensacional 
Las Elecciones provinciales en Aníequera 
o "Las Vísperas sicilianas" de la democracia 
Ganar las elecciones y caiga quien caiga, 
o "Eí Niño del lunar" 
o "Papa-moscas" en la grillera. 
Títulos de saínete grotesco si no se tratara de 
un espectáculo tan triste como deplorable recons-
truido en un acto tan serio como solemne cual fué 
la vista en la Audiencia de Málaga de uno de la se-
rie de procesos originados por las memorables y 
edificantes elecciones antequeranas. 
No hay plazo que no se cumpla ni deuda que 
no se pague, y había llegado la hora de que se ven-
tilaran cuentas pendientes con la Justicia a causa 
de los absurdos procedimientos de aquel sábado 
fatídico, de aquellas vísperas que así como en las 
de Sicilia se mató franceses invasores, en las de-
mocráticas se atropello electores indígenas; de 
aquella orgía policiaca, de aquella embriaguez de 
los esbirros que a pretexto de borrachera y esc¿io-
daio llevaba a dormir en la grillera nna mona co-
lectiva a tres cientos ciudadanos frescos para que 
con la mayor frescura pinten la mona aqui políti-
cos intrusos traídos por los cabellos del derecho 
electoral. 
E l hecho concreto que se Juzgaba, por su vul-
garidad y grosería en la esfera de los procedimien-
tos policiacos y de los abusos electorales, no tenia 
en sí importancia. Un guardia municipal vejando 
a tres ciudadanos distingidos alegando como burda 
justificación que estaban borrachos, era lo de me-
nos; peio había alli algo más hondo, más latente y 
al mismo tiempo más repulsivo que el digno Fiscal 
puso de relieve con frase tan enérgica corno correc-
ta, la vislumbre df; ordenes secretas, de instruc-
ciones reservadas con la impudencia de que se 
eumplieranamansalvá por gentes sin discernimien-
to, materia apta para hacer el Juego a los que sa-
ben tirar la piedra y eseonder la mano, echando 
luego el muerto a sus cómplices y abandonando en 
el potro a sus secuaces. 
V por esto el Fiscal hacia la salvedad deque 
la discreción no le permitía en aquel acto en que se 
trataba de juzgar hechos definidos y concretos, ex-
tenderse sóbre las causas eficientes de ese y otros 
atentados escandalosos que llenaron con unos cen-
tenares de detenidos ¡legalmente los locales de la 
Prevención la víspera y dia de las elecciones de Di-
putados provinciales por Antequera; pero si veía 
claro que de aquellas sospechas y señales conti-
nuas de ta mano inmoral y oculta que atropeliaba 
leyes escritas y derechos sagrados, resultase como 
bola de nieve un cúmulo de responsabilidades que 
pudiese sugerir una imputación gravísima de de-
lito contra las cabezas directoras de aquel eixpectá-
culo de incorrección oGcial y corrupción política. 
No pudo la augusta función del velador por la 
pureza de los principios jurídicos y de las práeficas 
legales, tocar la Haga, poro si señalar el mal que 
la produce: no pddo acusar pero si censuró el cr i -
terio político del partido imperante en Antequera 
qued ió lugar a hechos por él calificados de inicuos 
y desprestigiantes para el principio de autoridad. 
Elevándose a las esferas de la moral pública 
y de la ética legal se mostró el dignísimo Fiscal en 
toda laexcelsitud de su espiritual investidura ha-
ciendo una disertación enriquecida de nobles con-
ceptos sobre las bases constitucionales en que se 
sustentan los más sagrados derechos conquistados 
en lucha cruenta de los siglos para que no vengan 
luegos a ser hollados y escarnecidos por la insa-
nia de políticos funestos con sicarios odiosos, tra-
yendo con criterio ruin y conducta banal la corrup-
ción y el rebajamiento de-Ios pueblos. 
L a sola presencia y aspecto de los querellados 
contestando a las preguntas respecto a su deten-
ción y a su atribuida embriaguez y el relato de los 
episodios de la noche aquella y dia de autos en 
aquellas mazmorras atestadas de prisioneros cual 
si se tratase de prevenir una semana roja, llevaron 
al Tribunal y al numeroso público la convicción 
de la indignidad de loe procedimientos empleados 
por un partido político desatentado que no reparó 
en medios con tal de ganar las elecciones. E l Mi-
nisterio fiscal al pedir la sanción adecuada al he-
cho del Niño del Lunar objeto de tres denuncias, 
pedía la sanción moral por tres cíenlas detencio-
nes de que no se había formulado denuncia, pero 
que sin formarse causa daban pié a un proceso de 
inmoralidad política y de cinismo oticial. 
Y asi, el prestigioso funcionario no pudiendo 
hacer nada como Fiscal acusador, pero en la con-
ciencia de que su misión abarca todos los extremos 
en que se fundamenta, la vida legal sin la que no 
hay vida civilizada, se creyó en el deber de concluir 
excitando a los jurados antequeranos, hijos de la 
ciudad noble y gloriosa, para que tomen en cuenta 
este ejemplar de severo castigo a la arbitrariedad, 
llevando a sus conciudadanos el sano consejo de de-
poner todo interés de partido y toda pasión política 
ante el respeto al ejercicio de los derechos constitu-
cionales sin menoscabo de las leyes. 
Juicios orales así son cátedra de derecho políti-
co y de filosofía del derecho, y Fiscales como este 
son dignos Heraldos de los lemas prestigiosos de la 
equidad y la Justicia. El fallo recaído satisface la 
vindicta pública y sosiega la opinión alarmada, pero 
por desgracia e! mal está muy arraigado y es de difí-
cil curación: había que matar esa araña política que 
tiende una tela eu que ella no se enreda pero en-
vuelve a tomóse as. Bayetas y el Niño del luiur ten-
drán la fama y se quedaron riendo los que cardaron 
la lana, como ellos vinieron a la Audiencia mientras 
se quedaron en casa malitos los que debieron venir 
en su descargo. Siempre lo mismo, el último mono 
se ahoga. 
Y ahora entro yo, como directamente interesado, 
a hacer mis comentarios. Sin duda el abogadíto de-
fensor del «del Lunar» tendrá talento, aunque sea 
tan menudo que de la toga de Timonet podrían ha-
cerse cuatro para él;, los hombres hoy no se miden 
por la talla, sino por el, ángulo facial; no carece de 
elocuencia, aunque la naturaleza, destinándole para 
orador, tuvo e! sarcasmo de darle medía lengua, 
cuando a alcaldes iletrados les dá la lengua entera-
pero el niño no se mordió la lengua y se empeñó en 
probar al Tribunal que Miguel Herrero y yo, íbamos 
borrachos. Fué un trance duro soportar que en mis. 
propias barbas aquel cuarto de kilo de abogado me 
atribuyera un par de litros de aguardiente para sa-
lir de la imprenta dando tumbos y parar con mi ca-
pa nueva en la grillera 
Nobilísima es la misión anexa a la investidura 
del legista; defender a todo reo, poner todas sus do-
tes en salvar al procesado, declarar inocente al cri-
minal, volver lo blanco negro en favor del delincuen-
te, ahorrar una víctima al verdugo. Pero para sacar 
libre a un municipal pintarme a mí con una curda, 
es yá el colmo de ía sutileza forense. 
Como yá soy viejo puedo permitirme algunas 
genialidades y al acabar la vista aunque no,tenía el 
gusto de conocerle y por ser sobrino de mi amigo 
Nogués, me acerqué a felicitar al defensor, pero di-
ciéndole también que deploraba el, que hubiese tra-
bucado las personas y los conceptos, adornando a 
Herrero con mi hermosu garrote color de arropía y 
poniendo eu mi boca las feas palabras atribuidas a 
aquel. En vez de enfadarse el togado microscópico 
me contestó muy afable que no conociendo a los 
individuos, era fácil tomar el rábano por las hojas 
y por mi parte creo que para lo que ha de cobrar 
bastante bien lo hizo. 
Y yo fui y vine y me dieron qnínce pesetas,dan-
do por bien empleado pasar por borracho con tal 
de dar un beso a seres queridos que tengo en Má-
laga. 
Pp.ms. 
LA 
E l digno Jefe de Seguridad {según nos 
dicen) ha iejiido que alquilav la casa en 
que vive por cuenta propia pues el señor 
Alcalde no paga 
la Guardia de Seguridad se le debe 
el plus de seis meses ¡ y luego dicen que pa-
gan*. . . v i u ^ a j i [ob nJíüufi i 
del viernes 14 del corriente 
Dió comienzo a las nueve y minutos. 
Asisten los Concejales demócratas Sres. 
Zavala, Alvarez, Ramos Herrero y otro Sr. 
que nos fué imposible reconocer desde el si-
tio r'onde estábamos. Presídela el Sr. Casaus. 
No pudimos escuchar la lectura del acta 
de la anterior (debió ser muy breve) nos en-
contramos al penetrar en el Salón, estaban 
en la recogida de firmas. Mayor actividad es 
imposible, desde la frase sacramental de «se 
abre la sesión» a nuestra entrada solo me dió 
el tiempo indispensable para sacar del bolsi-
llo lápiz y cuartillas. 
Pide la palabra el Sr. Ramos y dirige un 
ruego a la Presidencia del que no podemos 
precisar su alcance porque el orador habla 
con voz tan ténue que resulta casi impercep-
tible. Nos parece se refería a algo de la ban-
da de música pidiendo una asignación o gra-
tificación para su nuevo director. 
(Será por los buenos oficios de este, di-
solviéndola como parece lo está ya, según 
rumores públicos.) 
El Sr. Secretario dió lectura de un infor-
me de la Comisión de Hacienda. (Habla tam-
bién con voz tan débil que nos quedamos en 
ayunas de casi todo lo que lee. Nada, que es-
ta noche están todos afónicos o hay cerca al-
gún enfermo a quien no debe molestarse.) 
Nos parece haber entendido, referíase el 
informe al Admor. de Consumos y la fianza 
definitiva que ha de constituir y que la Comi-
sión estimaba suficientemente garantido el 
cargo con la provisional de cinco mil pese-
tas que tiene depositada, aduciendo, que los 
ingresos diarios no pueden nunca alcanzar 
tal esfera y además, que la inspección dex los 
Sres. Concejales que hay nombrados vela 
constantemente por la buena marcha del odio-
so impuesto. 
Se leen varias cuentas de g&stos que son 
aprobadas. Entre ellas figura una de ocho-
cientas y pico de pesetas, coste del nuevo 1 
abrevadero construido en el mercado de ga-
nados. 
El Sr. Presidente pregunta si hay algún 
otro asunto de que tratar y ante la negativa, 
empuña la campanilla y un fuerte repiqueteo 
nos hace salir del salón. 
Un repórter. 
Nota pósfuma:—En el sitio que dentro 
del salón de sesiones, siquiera^ por cortesía 
debiera estar reservado a los chicos de la 
prensa, en él, por gracia democrática, contem-
plamos al Secretario particular del Sr. Alcal-
de revestido de todo carácter y que con un 
auxiliar se dedican a remover unos cuantos 
kilos de papel que tienen por delante. Al pa-
recer apremia el trabajo. 
A l ser levantada la sesión del Congre-
so por fa l la de número dijo el Sr. Garda 
Prieto dirigiéndose al Sr, Barroso: «El Go-
bierno no cuenta con setenta diputados para 
discutir los presupuestos.Este es un Gobierno 
muerto. Si mañana se repite lo de hoy aban-
donaré la cartera. 
D> José Carril lo Pérez 
Motivo de orgullo para nuestra patria chi-
ca, es, este hijo de Antequera, .que a fuerza 
de constancia, honradez y talento ha llegado 
a ocupar un puesto preeminente en la buena 
sociedad cordobesa. 
El Diario de Córdoba, dedica casi todo 
un número en elogiar las virtudes y honradez 
de nuestro paisano con motivo de su elección 
a Teniente Alcaide de la Ciudad de las Er-
mitas. 
Teniendo en cuenta sus excelentes condi-
ciones, el pueblo de Córdoba designó en las 
últimas elecciones al Sr. Carrillo para que se 
ocupase en la administración del Municipio. 
Presentado por el partido conservador obtu-
vo, en reñida lucha, el primer lugar, siendo 
proclamado concejal por el distrito sexto. 
Al verificarse la renovación del Ayunta-
miento ha sido nombrado Teniente Alcalde 
y presidente de la Comisión de Gobernación 
por lo que felicitamos tanto a él, como a su 
apreciable familia y le deseamos acierto y fe-
licidad en el desarrollo de su importante cargo. 
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HERALDO DE ANTEQUERA 
i A sin n n u 
MUE J O S E R O J A S C A S T I L L A 
I Grandes existencias de 
tejidos y camas de hierro 
Sucursal en CEUTA 
Los que visten bien y ba-
rato son clientes de 
esta casa 
S e c c i ó n A g r í c o l a 
E ! est iércol como abono 
El estiércol es un abono orgánico de muy 
generalizado uso, debido á producirse en to-
das las explotaciones agrícolas. Constituido 
por las deyecciones del ganado y las materias 
que le sirven de cama, necesita de una fer-
mentación que haga pasar sus elementos fer-
tilizantes al estado mineral, que es. en el que 
lo asimilan las plantas: como quiera que es-
ta fermentación ó descomposición se verifi-
ca de una manera lenta, y ías plantas, en un 
momento dado de su vegetación, absorven 
grandes cantidades de substancias nutritivas 
(así por ejemplo, el trigo toma del suelo en 
dos meses Abril y Mayo 64 por 100 de la po-
tasa, 69 por 100 de ácido fosfórico y 69 por 
100 de Nitrógeno) de ahí, que al ceder el es-
tiércol, poco a poco y en pequeñas cantida-
des a las plantas, los elementos que para su 
completa nutrición son necesarios, lo cual 
sucede también con los fertilizantes natura-
les del suelo, indudablemente los vegetales 
tienen que sufrir, puesto que no se les faci-
litan los ya citados elementos en la propor-
ción debida y en ese estado de asimilación 
rápida que los mismos exigen. 
De todo lo expuesto, parece que se des-
prende que debemos prescindir de los estiér-
coles y de toda clase de residuos animales y 
vegetales en la fertilización del suelo: nada 
más lejos de nuestro ánimo; grande error se-
ría el nuestro, si así se lo aconsejáramos a 
los labradores; como igualmente lo sería en 
estos, si a la altura de los conocimientos ac-
tuales, los utilizaran sin complementar, sin 
agregarle aquellos elementos que la actividad 
alimenticia de ¡as plantas reclama, y que des-
de luego, y en no escasa proporción algunos 
de ellos, ha perdido el estiércol por las malas 
condiciones en que de ordinario se tiene, más 
esto será objeto de otro artículo. 
Circunscribiéndonos al asunto que nos 
ocupa vamos a dar aquí las fórmulas que 
mejores resultados han producido, aplicadas 
con preferencia á los terrenos compactos y 
poco humíferos y al cultivo cereal: para otros 
más exijentes hay que reforzar la dosis. 
Superfosfato 18 20 40 kls, 
Cloruro Potasa 52 53 9 > 
'Para 1000 kilo-
gramos de estíér-
(col corriente. 
Una vez que se dispone de este abono 
complementado por las primeras materias, in-
teresa al labrador que todas las tierras de su 
labor, se beneficien de las ventajas que el 
humus íes reporta y para elío puede seguirse 
uno de estos dos sistemas: ó bien repartir 
equitativamente entre toda la finca el estiér-
col disponible, supliendo con la adición de 
abonos químico las deficienciíis dei orgánico, 
o abonar con la abundancia necesaria la su-
perficie que sea posible, teniendo én cuenta 
la cantidad de estiércol producido en la ex-
plotación, y el resto fertilizarlo con primeras 
materias, estableciendo un turno riguroso pa-
ra que todas las tierras alternen con regulari-
dad en estas distintas fertilizaciones. 
Siguiendo el primer sistema y supuesto 
que se disponga tan solo de 2000 kilos de 
estiércol por hectárea (1200 por fanega de 
tierra) y por cosecha, habrá que aplicar al 
suelo, además de estas dos toneladas de este 
abono reforzado como antes hemos dicho, 
100 kilos de Superfosfato 18 20 y 50 de 
Cloruro de Potasa al mismo tiempo que se 
emplee el estiércol, y 100 kilos de Nitrato de 
Sosa en primavera de cobertera. 
Con esta fertilización repetida todos los 
años que se siembre, puede aspirarse a obte-
ner elevadas cosechas sin que el suelo llegue 
a disminuir sus reservas en humus fósforo 
y potasa. El años en que se siembren legum-
bres (habas, garbanzos, yeros, etc.) pueden 
suprimirse los 100 kilos de Ni t r a to de Sosa 
puesto que estos vegetales por excepción en-
tre todos los cultivados, fijan en el suelo el 
Nitrógeno de la Atmósfera. 
Optando por el segundo procedimiento, 
que acaso sea el más cómodo, pueden distri-
buirse los abonos en la siguiente forma: Cada 
cuatro cosechas se aplican a la misma tierra, 
8000 kilos de estiércol complementado, canti-
dad suficiente para nutrir una cosecha de 
grandes rendimientos y en las tres sucesivas 
se emplean tan solo abonos químicos, en las 
proporciones convenientes y según la clase 
de cultivo y terreno. 
X. 
Donativos para la l^icsía de Bobadiiia 
Continuación. 
Suma anterior, 889 pesetas. 
D. Joaquín Jaraba, secretario del señor 
Obispo 26 pesetas, don Juan Rosado (mé-
dico) 5 pesetas, don José Sánchez Ripoll 5 
pesetas, doña Carmen Palmo 25 pesetas, se-
ñora Vda.de Vidaurreta lo pesetas, seño-
ra Vda. de Ovelar ro pesetas, señora Con-
desa de Colchado 15 pesetas, Ün devoto 10 
pesetas, señora Marquesa de Cauche 5 pe-
setas, doña Carinen Vidaurreta 25 pesetas, 
señora Vda. de Bouderé 25 pesetas, don 
Juan A. Jiménez y Rodríguez 5 pesetas, 
don Fernando de la Cámara 5 pesetas, don 
Diego Herrera 3 pesetas, doña Rosario Gas-
tón 3 pesetas, doña Ana M.a Fernández 
Viuda de Moreno 25 pesetas, Caridad 20 
pesetas, don Pedro Alvarez del Valle 20 pe-
setas, don Rafael Talavera 5 pesetas, don 
Justo Manzanares 3 pesetas, don Salvador 
Muñoz ÍO pesetas, don José Romero Reyes 
en trabajo de cerrajería para la Iglesia 
17*50 pesetas. Total 1.165*50 pesetas. 
Continuará. 
Manuel Granados. 
SONETO • X I ESI 
Santa amistad, que con ligeras alas, 
T u apariencia quedándose en et suelo, 
Entre benditas almas en el cielo 
Subiste alegre a las empireas salas. 
Desde allá (cuando quieres) nos señalas 
La justa paz cubierta con un velo, 
Por quien a veces se trasluce el celo 
De buenas obras, que a la ñn son malas. 
Deja el cielo, ¡oh amistad!, o no permitas 
Que el engaño se vista tu librea, 
Conque destruye a la intención sincera: 
Que si tus apariencias no le quitas, 
Presto ha de verse el mundo en la pelea 
De la discorde confusión primera. 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
PsUScije p H m g ü e ^ L 
( S O N E T O ) 
Con sus dedos finísimos la Aurora 
rasga de negra noche el triste velo, 
en tanto que se esparce por el cielo 
un alba y virgen luz que lo avalora. 
A poco, tibio rayo de sol dora 
llanuras de la mar, cumbres del suelo; 
el pájaro canoro tiende el vuelo, 
y muestra, grácil flor, linda colora. 
Bajando de la cumbre, de la sierra, 
forma rios la nieve derretida 
para hacerse sustento de la tierra; 
y es hora en que natura está vestida 
con est&s galas que en sí misma encierra: 
inocencia, esplendor, placer y vida... 
J. PELAEZ Y TAPIA 
fabrica 5e sellos 5e cauchou y metal 
J o s é Rojas Qironeüa 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
A . V ISO 
Se ruega á los s e ñ o r e s subscriptores 
defuera, manden el importe del primer 
semestre á la adminis t rac ión de este 
pe r iód ico en giro postal ó letra del g i -
ro mutuo á fin de no interrumpir la re-
mis ión del mismo. 
5 
— DÍA 1 DE JUNIO— 
[837.—Nació la inspirada poetisa doña 
Carmen Moreno y González del Pino. 
— DÍA 2 DE JUNIO. — 
iSao. —Fundación del primer conven-
to,de religiosas que se levantó en Anteque-
ra. 
Fué el de las Agustinas calzadas con 
el título de Madre de Dios de Monteasudo, 
Una de las fundadoras, doña Isabel de Ks-
pinosa, vino de las Nieves de Córdoba 
acompañada de otra religiosa. Hospedá-
ronse al principio en la plazuela del Albai-
cín, en la casa que luego fué curadero de 
la cera, y en ella celebraron la primera 
profesión en el dia de la fecha. 
En ¿1 año i528 se mudaron al convento 
actual, situado en aquel tiempo fuera de la 
población. 
— DÍA 3 DE JUNIO. — 
1853.—Cayó un terrible pedrisco que 
causó enormes destrozos en siembras y ar-
bolado. 
— DÍA 4 DE JUNIO. — 
1578. —Fué bautizado en la iglesia de 
San Pedro el que luego llegó a ser ilustre 
poeta Ledo. Pedro de Espinosa. 
— DÍA 5 DE JUNIO — 
1692.—Traslación de la Colegiata a San 
Sebastian. 
Concedida en el año 1691 por Carlos II 
real cédula, p.ira que el cabildo eclesiástico 
se trasladará de la iglesia de Santa María a 
San Sebastian, procedióse a la reparación 
y renovación de este templo, muy maltra-
tado por un incendio en el año anterior. 
Terminadas las obras en el año de la fecha, 
salión la procesión el dia del Corpus de 
Santa María para no volver más. y termi-
nando y recojiéndose en San Sebastian. 
— DÍA 8 DE JUNIO — 
i ^ . — C o n f i r m a don Juan 11 los privi-
legios de que gozaba Antequera. 
Fechada en Cantalapiedra, en ei dicho 
dia v año, expidió don Juan II una carta 
por la que confirmaba su albaíá del año 
1441 concediendo a Antequera el título de 
Ciudad y reconociendo los relevantes ser-
vicios prestados por los antequeranos a su 
corona. Reproduce el privilegio de la Ciu-
dad y la concede de nuevo todas las pre-
rrogativas, honras y preeminencias que 
gozaban las demás ciudades del reino, 
iyo4.—Salió de esta Ciudad para entrar 
en campaña, al mando del conde de Boba-
diiia, un regimiento de voluntarios forma-
do en esta población. 
— DÍA 9 DE JUNIO — 
1664.—Fué bautizado en la parroquia 
de San Sebastian Fr. Francisco Escobar y 
Vela. 
Perteneció a la orden de San Agustín y 
fué prior de varios conventos. Excelente 
orador sagrado, se distinguió también co-
mo escritor, publicando diversas obras de 
Religión notables por su fondo y forma. 
Murió en esta ciudad el 17 de Febrero 
de 1743. 
Rollos Q u i t a - m a n c h a s 
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LS ESCUELA MILITAR 
No hace muchos días dimos cabida en 
las columnas de este periódico, a una circu-
lar de nuestro querido amigo el Capitán de 
Infantería don Francisco Astorga, en la que 
nos participaba haber establecido en esta 
Ciudad una escuela militar de las que por 
virtud del art.0 264 de la ley dei servicio mi-
litar obligatorio se crean. 
Dichas escuelas, conforme al precepto 
que les da vida, tienen por objeto facilitar la 
instrución preparatoria de los excedentes de 
cupo que deseen permanecer en Jilas el me-
nor tiempo posible,y de los que piensen re-
ducir el servicio en filas a cinco ó die% me-
ses mediante el pago de las cuotas de 
20006 1000 pesetas, y en general la de to-
dos los mozos que voluntariamente deseen 
adquirir los conocimientos teóricos y prác-
ticos que se exigen al soldado. 
Para los mozos de la quinta de 1Q12 es 
de gran importancia adquirir dichos conoci-
mientos antes de su ingreso en ñlas; pues si 
bien se les dispensó de acreditarlos antes del 
sorteo, como según el artículo 273 de la ley, 
durante el primer periodo de su permanencia 
en filas se les dedicará a perfeccionar la ins-
trucción del recluta durante el tiempo nece-
sario, según sus conocimientos y aptitudes, 
claro es, que mientras mayores sean estos, 
menos tiempo tendrá que estar aprendiendo 
con los demás soldados. Aparte, las indiscu-
tibles consideraciones y ventajas que lleva 
ganadas el que conoce ya sus obligaciones. 
Para los mozos excedentes de cupo (1) 
es también de excepcional interés, adquirir la 
instrucción antes de ser llamados a filas. De 
la extención de sus conocimientos depende 
el tiempo que han de estar en activo; así es 
que los que posean la instrucción completa, 
solo estarán 20 dias en las filas; los que se-
pan la instrucción teórica y técnica, servirán 
40 dias, excepto ios destinados a Infantería 
y Caballería, que servirán 50; y los que solo 
tengan la instrucción táctica y gimnástica, 
han de permanecer en filas 150 dias si se Ies 
destina a institutos montados, a rueños que 
acrediten saber equitación, en cuyo caso es-
tarán solo 80 dias en sus cuerpos, lo mismo 
que los que petenezcan a institutos a pié. 
En cambio para los excedentes de cupo 
que al ser llamados a sus cuerpos vayan des-
provistos de toda instrucción, el tiempo de 
permanencia en filas será de cinco a seis me-
ses según el cuerpo a que se les destine. 
El grado de instrucción de cada exce-
dente que posea alguna, se acreditará me-
diante certificado de la Escuela Militar don-
de la adquiriese. 
Los mozos que deseen obtener la reduc-
ción del tiempo de servicio en filas, abonan-
do las cuotas de 1000 ó 2000 pesetas, habrán 
de solicitatlos del Gobernador Militar, 
antes del dia señalado para el sorteo, que es 
el tercer domingo de Febrero, y habrán de 
acompañar a la instancia la carta de pago del 
primer plazo de la cuota, y certificado que 
acredite haber aprendido en una Escuela Mi-
litar la instrucción práctica y teórica, ó sufrir 
examen, caso de no poder presentar el certi-
ficado; por no haberse publicado el Regla-
mento, hasta cuya publicación no podrá dar-
se carácter oficial a esta Escuela. En este ca-
so se encuentran todos los mozos que por 
cumplir este año los veinte de edad, habrán 
de ser incluidos en el alistamiento que se for-
mará en el més de Enero próximo. 
Así, pues, dado los beneficios que obtie-
ne el recluta que al ser llamado á filas va con 
la instrucción aprendida, es de esperar que 
tanto los mozos de la quinta de 1Q12, (que 
pueden ser llamados a filas una vez señalado 
el cupo en el mes de Octubre) como los de 
la quinta de 1913 que piensen obtener la re-
ducción del tiempo de servicio (para lo cual 
tendrán que acreditar antes del tercer domin-
go de Febrero, que están convenientemente 
instruidos) es de esperar que, apercibidos de 
lo mucho que les interesa, se inscriban en la 
Escuela Militar, a fin de poder obtener los 
múltiples beneficios que la ley concede a los 
individuos que al ser llamados a filas ya sa-
ben la instrucción. 
(1) Hoy, segunda agrupación del contingente. 
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COMPROMISO 
El constante favor 
que dispensa el público 
á ía Confitería y Pastelería4-" 
OFICINAS 
LA MUNDIAL 
MADRÍD,=ZORRILLA I I 
A N T E Q U E R A : — R e p r e s e n t a n t e s D. Rogelio León : :;:: D. Luis García Talavera . 
Por R. O. de l.ü de Abril ha sido auto-
rizada para operar en seguros de gana-
dos, riesgos de robo, hurto y extravio y 
riesgo de muerte inutilización y acciden-
tes. 
Esta Sociedad acordó en Junta general 
de accionistas celebrada el 9 de Marzo úl-
timo el desembolso de 255,000 ptas. de su 
capital suscrito de 1.000,000 de pfs. y efec-
tuado el nuevo desembolso, contará con 
un capital efectivo :de 505,000 pts. muy 
importante en una Compañía de Seguros 
de Ganados a prima fija. 
Por R.O.de 9 de Julio de 1908, fué ins-
cripta en el Ministerio de Fomento y auto-
rizada para operar en Seguros mutuos de 
Vida, administrando Asociaciones o Coope-
rativas de supervivencia, Previsión y Ahorro 
y de Contra Seguros de cuotas. 
Esta Compañía que tiene constituidos los 
depósitos necesarios y funciona regularmen-
te conforme a la k y da 14 de Mayo de 1908, 
ha obtenido en sus Asociaciones o Coopera-
tivas de contra seguros de cuotas, una pro-
porción media en todas las liquidaciones de 
Pesetas 357,95 por cada Í00 pesetas; es de-
CÍV, casi tres veces y media lo pagado por 
los suscriptores. 
otooio Ra íz CDipanda 
Extenso y variado surtido de los a r l icu íos que esta casa trabaja, para la esta-
ción de verano PRECIOS, SIN C O M P E T E N C I A 
Cortes de trajes de lana para caba l í e ros ,desde 3,50 ptas. Chalecos fantas ía ,ú l t ima 
creac ión de la moda, desde 6 p í a s . : : Vestidos de batista novedad? corte desde 
1,50 ptas. Corsés rectos, ligas, ba í lena , desde 4 ptas. Medias caladas para s e ñ o r a 
y niña, desde 1,50 ptas. : : Camas y cunas de hierro á precios inveros ími les : : : : 
S O C O R R O A T A N E T 
s- s |. 
Ca^ Grandes novedades en sombreros ^ 
Guantes Cintas - pH de señora ~ 
Flores - Gasas etc. Postizos y 
cinturas para el cabeiro 
I L mu IISTÜ 
Se acaba de recibir en este acredi -
tado establecimiento la primera remesa 
de sombreros de paja para caballeros 
y n iños y j ipis de las m á s acreditadas 
casas. 70, ESTEPA, 70. 
Cortes de traje de lana para Caballero á 3 ptas. y Gran realiza' 
ción de corbatas desde 15 céntimos, vendea 
Icxm ^ « . O O Í S O ^ O ^ cío 
osé ai n tana 
•BMnÉ 
5 la prueba más clara Oc que suj artículos 
son los prefcrifios.- - El Ooinin|o merengues 
Se Fresa. J o s é Díaz García, ESTEPA, 86 
os Los médicos más eminentes los recomiendan para 
escocidos de ios niños, ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y demás irritacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
NOEL, suaviza y entona la piel. 
NOEL, para los caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja y pre-
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para la toilette de señoras. 
NOEL, es indispensable después del baño y muy agra-
dable. 
^íOE>Xv9 excelento an t i sép t ico , ¡el mejor de todos! Exi j i r ü^OI^Xv 
De. venta en todas las buenas Droguerías, Perí'umei ias y FarVhacias de lotlas parles. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUÍN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCELONA. 
Depositario en Antequera: J O S É R U I Z L O P E Z , F a r m a c é u t i c o 
p o s t a l e s de vistas [le Aníequera ^ 
Nuevas colecciones.—Oirás no-
vedades recientemente recibidas 
celuloide, seda y fantasía: : : : : 
en 
Aranceles judiciales para ¡0 
Civil, para lo criminal, Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesiásticos:- Secretarios judi-
ciales y sus Aranceles.—Reales Decretos de 
1'° de junio y 15 de julio de 1911 
F Á B R I C A D E A B O N O S Ü E R A L E 
DE 
J a s é García Bepdoy ^ Anteque^a 
Impor t ac ión directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa>—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de ia región andaluza. 
I&'-JÍCI HXS^ VKJÍ** SJJS?*' 2á?ÍSS ^x&ZL v^s^ yaate: ¡sas^. ^-.üaí^  
^ L S ^ ^ ^ T ^ ^ ^ K ^ ^ ^ S S ^ W W ? ' V o t & f j r a & r ¿fcus « S S Ssss^  ^s? ^as^glM 
^ ANTONIO JIMETieZ ROBLeS 
- 20, M A i D E R U E L O , 20 -
Cons í rucc iónde dentaduras de cauchuc,oro, celuloi 
3 ^ m 
| ^ de, platino y alutnsnio : : Extracciones, Orificaciones 
Empastes ; : C L Í N I C A ODOJ^TOLÓGICA: 
¿ so&y ^Kfi X^ Qg^  ¿SOP^  ^ftP^ SS&ír SSÍSÍ^ Sf&c ^ ^¡L Jp*?^ - Jfi&C J^g^-^fj^ 
M\*5) ^sS^ TSKSCC %¿f^ "Tótis satfr Swt^Twws J^KW / « « v 558«v SwCi^  6 /1 
^ . . . ^ ^ . , ^ ^ ^ i r . > % 
Si* 
Si* 
A M A Q U I N I S T A S T N T T A N A i 
, D E L l i H A p É R E ¿ 
Sucesor de Felipe Herrero, Beltran de Lis y Roda 
PERITO I N D U S T R I A L 
E L E C T R O - T E C N i e O 
v5 
F u n d i c i o n e s y cons t rucc iones m e t á ü c a s % 
j í l 
^ Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecáni- ^ 
^ cas? eléctricas y químicas, (sulfuro) ^ 
^ - - Consultas, estüSios, proyectos, presupuestos, etc., gratis - - ^ 
^ (Ant igua fábrica de Felipe Herrero) . 
Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
X J R H CRUCES GARCÍA 
donde encontrará instalaciones de dormitorio, co.nedor, despacho, estrado, etc,, 
así como toda clase de objetos decorativos - - Imágenes v figuras de talla de la acredi-
tada casa V A Y R E D A BASSOL Y COMPAMA. GRAN SURTIDO EN PERSIANAS 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a — — « — ' ' —*™ E S T E P A , 21 
9. TRINIDAD DE ROJAS 9. 
Gran surtido en mercería; Perfumería; Juguetería; 
Bordados algodón y seda; Abanicos japoneses, ba-
raja y hueso; imperdibles; Carteras y devocionarios; 
Ligas; Guantes y mitones; Cadenas reloj, Sras. y Ca-
balleros; Boquillas ámbar; Bastones; Tirantes; Cha-
inas y todo lo concerniente a este ramo. 
Vender barato es el sistema de esta casa. 
VINOS Y AGUARDIENTES 
Jíose R % ú k a Sánchez - B m é n , 4 
Valdepeñas blanco ó tinto, litro, 0,40 : Blanco se-
co dos años , litro, 0,60 : Anís rectificado triple, 
litro, 2,00 :: Rute selecto LA PALMA, litro, 3,00 
Cognac * * íf * botella 3|4 litro, 4,50 ; : : Anís 
Alhambra, botella 3i4 litro, 4,00. 
i 
Z ó c a i o s - Pavimentos - Escaleras - Cableros - So- 11 
H ¡erías de mármol desde 6 pías , metro cuadrado. $ 
| J o s é Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 4 
Se vende madera de álamo 
negro seca de todas clases su 
Se traspasa el acreditado establecimien 
to de bebidas de 
Joaqu ín Rodríguez - Tercia, 6 perior.=Lucena 51 informarán 
Cas mejores pastas alimenticias son las de Jrigueros hermanos: MI 
